




















四、誤字・宛字・衍字がある場合も、原文のまま た。五、踊り字は、平仮名はゝで、片仮名 丶で、漢字は々で示した。 。六、抹消・訂正の文字がある場合 文字が判明するものについては本文にそ 文字
を記し、左傍に〃を付した。
七、書簡の紙継ぎ部は影印版の下縁に△をもって示した。
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藤島武二《少女》
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可能性があるだろう。そのために藤島が を訪問するこ を断念したか、あるいは黒田を訪ねても留守であったことも考えられるだろう。文面から黒田が藤島の絵についての批評を一月七日付 手紙で書き送った がわかるが、藤島が黒田の留守中 絵を置いてく などをしていなけ ば、前年秋の明治美術会出品作を念頭に批評したこと な 。黒田から「気取り過ぎる」傾向を指摘され、同じようなことは以前 も指摘されていたが、黒田の言葉は素直に聞く気持ちになったことを述べている。 「気取り過ぎ」という言葉がどのような内容を指すのかは、当時の作品が残って ない め正確には不明だ 、たとえば「失恋」と題してほしいとして送った作品 よう 、一種の物語的な演出を指すのであれば、後 「浪漫主義」的な資質につ がるのであろう。藤島が黒田の自然主義 は異なる個性を持っ ことに、田が気づいていたことを示す指摘 る。　
また文末では黒田に画材をフランスから取り寄せるならば自分の分も頼み
























































































































ハ若し出来得るなら一本若し ハ二本づつ位にして置ひて貰ひ度ひ其辺 君のはからひニ任すそれから序ニ石油も欲しひ此度ハ「トアル」の方ハ止めだ右代金の事ハ猶此前聞 た様な工合ひニ品物が到着した上でよ か若しそう出来れば僕の方でハ最も幸だ、其内ニハどうか工面して決して君の方 ハ迷惑ハ掛けぬ積
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